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Izvleček
Danes se v marsikateri državi srečujejo z nenadnim in močnim porastom števila mi-
grantskih otrok, kar močno vpliva na izobraževalne sisteme. Šolska knjižnica ima
pomembno vlogo pri razvijanju medkulturnega dialoga, saj hrani gradivo v več jezikih
in razvija raznolike oblike dela z mladimi. Leposlovna in poučna dela omogočajo vpo-
gled v bogastvo navad in kultur, odstirajo različne življenjske zgodbe in spodbujajo
razmislek o drugačnosti. V mladinski knjižnici se tesno prepletata medgeneracijski in
medkulturni dialog. V okolju, kjer je veliko priseljencev, je pomembno, da knjižnica
upošteva njihove potrebe in poleg mladih vabi še njihove starše. Predstavljen je pri-
mer šole, kjer materni jezik večine učencev ni slovenščina. Dejavnosti, ki potekajo v
knjižnici, spodbujajo zanimanje za učenje jezika okolja, saj dobro razvita pismenost
pomembno vpliva na učni uspeh otrok, ob hkratnem upoštevanju dejstva, da le
zavedanje lastne kulturne identitete omogoča razumevanje drugih kultur.
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nikacija
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Abstract
Nowadays many countries are confronted with the sudden and increased number of
child immigrants which has a strong impact on education systems. A school library
plays an important role in the development of intercultural dialogue as it keeps mate-
rials in many languages and develops different ways of youth activity. Fiction and non
fiction show the abundance of habits and cultures in the world, they reveal different
life stories and encourage the idea of diversity. A youth library encourages the inter-
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generational and intercultural dialogue. In the environment with a lot of immigrants
it is very important for the library to consider the needs of the youth and to cooperate
with their parents, too. The school in which most of the pupils do not speak Slovenian
as their mother tongue is described. Library activities encourage their interest in learn-
ing the language of their new environment. Well developed literacy has a great impact
on their educational results, but it is true that people can not understand other cul-
tures unless they are aware of their own cultural identity.
Keywords:  intercultural dialogue, immigrants, literacy, reading motivation, communi-
cation
1 Uvod
Okroglo mizo o medkulturnem dialogu, ki je bila marca 2008 v Ljubljani, so
napovedali z besedami (Medkulturni dialog – trdni temelj za prihodnost, 2008):
»Evropsko leto medkulturnega dialoga temelji na spoznanju, da je kulturna raz-
ličnost Evrope njena edinstvena prednost. Da bi to prednost lahko sprejemali in
razumeli, pa se je o njej treba pogovarjati, se učiti in vzgajati. Le tako se bomo
dobro počutili v družbi drug drugega, sprejemali različnost kot priložnost in
medkulturnost kot vrednoto.«
2 Prepletanje medgeneracijskega in
medkulturnega dialoga v mladinski knjižnici
Prostor pogovora, učenja in vzgajanja je tudi šola. Vsi, ki delamo z mladimi, se
moramo vedno znova spraševati, katere spretnosti, sposobnosti in znanja potrebu-
jejo tako mladi kakor tudi odrasli za strpno sobivanje v sodobni multikulturni
družbi. Šole morajo postati nosilke medkulturnega dialoga, šolska knjižnica pa
predstavlja tisti prostor, kjer dialog ves čas razvijamo in spodbujamo.
Vsaka knjižnica ima pomembno vlogo pri širjenju obzorij – sposodimo si lahko
knjige, ki pripovedujejo o krajih, ki jih ne bomo nikoli spoznali, romane, ki odsti-
rajo pretresljive življenjske zgodbe, druge kulture in navade spoznavamo tako v
leposlovnih kot tudi poučnih delih. A branje knjig, ki pripovedujejo o daljnih
deželah, še ni dejanje medkulturnega dialoga. Ob branju smo lahko povsem pa-
sivni, dela nas ne nagovorijo, do dialoga ne pride. Spoznavanje življenja drugih
je le osnova za dialog. V mladinskih knjižnicah so gradiva, s pomočjo katerih
lahko načrtujemo delo z mladimi bralci, ne smemo pa vnaprej pričakovati, da
bodo ta dela mlade spodbudila k razmišljanju.181
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Za delo v mladinski knjižnici je zelo pomembno, kakšen je dialog med
knjižničarjem in mladim bralcem. Mladi cenijo, če veliko vemo, če poznamo nove
knjige in jih znamo zanimivo predstaviti. A zavedati se moramo, da ima bralec
drugačna pričakovanja in izkušnje kot knjižničar. Delo, ki se nas močno dotakne,
lahko mlade pusti hladne. Tako že v tem dialogu pride do nesporazumov, naspro-
tovanj, nerazumevanj stališč drugega. Delo v knjižnici, v katero prihajajo pri-
padniki različnih narodov, pa še bolj izpostavi pomen strpnosti in odprtosti v
dialogu. Kaj cenijo mladi v komunikaciji? Predvsem sposobnost, da prisluhnemo
njihovim stališčem, četudi so drugačna od naših. Pomembno je, da jih posluša-
mo in razumemo, ne da bi sodili o njihovih pogledih na svet. Vse to pa je tudi
osnova medkulturnega dialoga.
Vemo, da se dober učitelj veliko nauči od učencev. To pa se zgodi le, če je sposo-
ben empatije, radoveden in pripravljen pogledati na dogodke z različnih zornih
kotov. Mladi so se pripravljeni odpreti, če vedo, da ne bomo zlorabili njihovega
zaupanja. Medgeneracijski in medkulturni  dialog imata veliko skupnega, pri delu
v mladinski knjižnici se pogosto prepletata. Hkrati pa ne smemo pozabiti tudi na
pomen dialoga med mladimi. Čeprav so istih let, zaznavamo razlike v njihovih
pogledih na življenje. Pomembno je, da jim pokažemo, kako se dogovarjati, iska-
ti skupne rešitve in se upreti vrstniškemu nasilju.
3 Vsak človek je zase svet (T. Pavček)
Medkulturni dialog mora temeljiti na spoštovanju dostojanstva vsakega
posameznika. Gradiva za spodbujanje medkulturnega dialoga niso le poučna dela
o različnih deželah in kulturah ter pripovedi o življenju v drugih deželah, ampak
tudi zgodbe o ljudeh s posebnimi potrebami. Naj omenim le nekatera: Veveriček
posebne sorte Svetlane Makarovič o veveričku, ki ni zmogel vsega tega kot druge
veverice, Kakšne barve je tema, Tema ni en črn plašč in Berenikini kodri Aksinje Ker-
mauner ter Velike zelene oči Jane Frey, to so zgodbe, ki nam približajo svet slepih in
slabovidnih, slikanica Očka s perutmi, ki jo je napisal Stefan Boonen in spregov-
ori otrokom o duševnih motnjah, in druge. O medkulturnem dialogu se lahko
pogovarjamo ob knjigi Sosedje in prijatelji, ki pripoveduje o dečku, ki sta ga pred
dvanajstimi leti posvojila Ati in Oči. Delo je napisal Lawrence Schimel, dogaja
se v Madridu, a spregovori o predsodkih, s katerimi se srečujemo po vsem svetu.
Pogovor ob teh delih  pokaže, da se mnogih predsodkov, ki so nam bili privzgo-
jeni, niti sami ne zavedamo.
Leposlovno delo, ki o kulturnih razlikah razkrije več kot številna strokovna dela,
je knjiga Gorana Vojnovića Čefurji raus! Ni pomembna le zgodba, za razumevanje
medkulturnosti je zanimivo opazovati jezik romana. To je govorica Fužin. Urban
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opredeljevati, saj je avtor svoje izrazoslovje vlekel najmanj iz vseh kotičkov bivše
Jugoslavije«. In še (str. 189): »Njegova beseda je igriva, sveža in ne nazadnje –
realna. Fužinski bloki in igrišča pred njimi so z etnično mešanico prebivalstva
idealno gojišče mrgolečega jezika, ki je pri vsakem prebivalcu oplemeniten z
individualnim etničnim kodom in zatorej ni formaliziran, skoraj nikoli zapisan
in še redkeje natisnjen.«
Pomen medkulturnega dialoga se kaže v najrazličnejših položajih, ki jih doživlja
Vojnovićev Marko. Za knjižničarje pa je osrednje vprašanje, ali pripadnike margi-
naliziranih skupin v knjižnici sploh srečamo. Prav tako kot je pomembno, da stopi
v knjižnico učenec, ki je prišel iz Bosne, je pomembno tudi, da razumemo stisko
slovenskega učenca, ki se težko uči. Naš odnos do drugačnosti se kaže tudi ob tem,
ko se pogovarjamo z mamo deklice na invalidskem vozičku, ki si želi, da bi se
deklica všolala v redno osnovno šolo. Ali ji bomo zagotovili dostop do knjižnice?
Tudi tako pokažemo, da se zavedamo pomena enakih možnosti za vse.
Leto 2008, leto medkulturnega dialoga, se zaključuje, začenja se leto 2009, leto
ustvarjalnosti in inovacij. Pri vseh dejavnostih, ki jih spodbujamo v šolah in
knjižnicah, ima prav ustvarjalnost ključno vlogo. Gradivo, ki ga izposojamo, je
nastalo prav zaradi ustvarjalnih posameznikov. Istance (2008) poudarja, da neka-
teri analitiki današnjo ekonomijo imenujejo ustvarjalna ekonomija, saj se zaveda-
jo, da moramo biti sposobni sodelovati, analizirati, ustvarjati, biti podjetni in
inovativni. Socialni, kulturni in osebni cilji v današnji družbi znanja so torej
usklajeni z ekonomskimi razlogi. Zato države iščejo nove modele in pristope na
področju izobraževanja. Sklicujejo se na analize OECD (Organizacije za ekonom-
sko sodelovanje in razvoj), katerega del je tudi CERI (Center OECD za raziskave
in novosti na področju izobraževanja).
Leta 1999 je CERI začel s projektom Pedagoške znanosti in raziskovanje možganov
(povzeto po Istance, 2008). Lahko bi pričakovali, da bi pogled od bližje na delovan-
je možganov vodil do še večjega poudarka na kognitivnih procesih in načinih za
njihovo izboljšavo. Morda se sliši paradoksalno, a študija možganov postavi v
ospredje pomen čustev. Čustvena stanja, kot so strah ali stres, neposredno vpliva-
jo na učenje in sposobnost pomnjenja. Študije o delovanju možganov so poka-
zale, kako negativna čustva zavirajo učenje. Zato o medkulturnem dialogu v šoli
ne moremo govoriti, če niso izpolnjeni temeljni pogoji – da se otroci počutijo varne
in sprejete. V šolsko knjižnico bodo prihajali, če se bodo tam dobro počutili.
4 Razvijanje medkulturne zavesti
Stiki med različnimi kulturami seveda niso značilni le za življenje v 20. in 21.
stoletju, res pa je, da je teh stikov vedno več. Pokazalo se je, da moramo o njih183
več vedeti (Grosman, 2004, str. 18): »Brez posebnega zanimanja in preučevanja
mnogokulturnih in medkulturnih situacij težko pričakujemo njihovo razumevanje
in smiselno obvladovanje. Še več, brez posebne občutljivosti za pojave medkul-
turnih stikov, se ne zdi verjetno, da bi lahko ustrezno zaznavali te pojave in uravna-
vali ter razreševali njihove posledice. Strokovnjaki so prepričani, da  moramo za
to razviti posebno obliko vedenja in občutljivosti, ki ju navadno poimenujejo
kar medkulturna zavest.«
Razvijanje medkulturne zavesti je povezano z enim izmed stebrov izobraževanja,
ki je izpostavljen v poročilu Mednarodne komisije o izobraževanju za 21. sto-
letje – učiti se, da bi znali živeti v skupnosti in eden z drugim, je ena izmed
bistvenih nalog vzgoje in izobraževanja. Že v članku Branju prijazne šole (Hanuš,
1998) sem zapisala: »Če upoštevamo vse štiri stebre vzgoje in izobraževanja,
vemo, da ob branju ni pomembno le nenehno bogatenje znanja in spretnosti,
ampak je branje tudi sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med
posamezniki, skupinami in narodi. Ob poučevanju branja učence usposabljamo
za presojanje, spoštovanje različnosti in razumevanja drugih.«
Že dolgo je prisotno spoznanje, da je vsem, ki prihajajo iz drugačnega kulturnega
okolja, potrebno zagotoviti možnosti za uspešno vključevanje v novo okolje.
Direktiva Sveta Evropske skupnosti z dne 25. julija 1977 o izobraževanju otrok
delavcev migrantov (77/486/EGS) poudarja, da »morajo države članice zagoto-
viti tem otrokom brezplačno poučevanje, v katerega spada zlasti ustrezno pri-
lagojeno poučevanje uradnega jezika države gostiteljice, spodbujati učenje mater-
nega jezika in kulture države izvora, ter omogočiti dostop do vzgojno-
izobraževalnega sistema pod enakimi pogoji, kot ga imajo državljani države gos-
titeljice« (Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem
vzgoje in izobraževanja  v Republiki Sloveniji, str. 9).
Govorimo o načelih pravičnosti in inkluzije, kar pomeni, da naj bi imeli tudi
predstavniki marginaliziranih skupin možnost za doseganje uspeha, uspešno
vključevanje v družbo pa ne pomeni, da se morajo odreči svojim navadam. Pou-
darek je na ohranjanju njihove identitete. Žal pa v praksi pogosto ni tako. Tudi pri
nas ne poskrbimo, da bi se otroci priseljenci še naprej učili svoj materni jezik in
negovali svoje običaje.
V Nemčiji so že pred tridesetimi leti začeli izdajati številna gradiva, ki naj bi
nemškim otrokom približala okolje, v katerem so odraščali njihovi vrstniki, ki
so se preselili iz Turčije, Grčije, Italije, Jugoslavije, Portugalske in Španije. V
knjižici Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland je leta 1983 izšel izbor
več kot stotih diapozitivov in filmov, namenjenih vzgojiteljem, učiteljem in
učencem. Pomembno je poznati okolje, iz katerega nekdo prihaja, saj so medkul-
turni stiki možni le, če v komunikacijo vstopamo brez predsodkov. Prav to je v
sodobnih razpravah o medkulturni zavesti najbolj poudarjeno (Čok, 2008, str.
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89): »Zmožnost vživeti se v druge kulture oziroma zmožnost empatije teoretiki
velikokrat navajajo kot eno najpomembnejših medkulturnih zmožnosti.«
Zmožnost empatije je poudarjena tudi v poročilu Mednarodne komisije o
izobraževanju za enaindvajseto stoletje (Učenje – skriti zaklad, 1996, str. 85):
»Šola mora razvijati sposobnost za vživetje v čustva drugih, saj to obrodi sadove,
ki se kažejo v družbenih odnosih skozi vse življenje. Ko mlade na primer nauči-
mo, kako naj se vživijo v poglede drugih etničnih ali verskih  skupin, se tako
lahko izognemo nerazumevanju, ki poraja sovraštvo in nasilje pri odraslih.«
Leta 1985  sem na Pedagoškem inštitutu sodelovala pri raziskavi Otroci naših
delavcev na začasnem delu v tujini. Ob pripravi vprašalnika in analizi rezultatov
smo raziskovali tudi družbene okoliščine, ki določajo potrebe po znanju jezi-
kov, in poudarjali tesno povezanost jezika in kulture. Spraševali smo se o vlogi
materinščine in jezika okolja. Ob tem smo se soočali s podobnimi vprašanji, kot
se danes ob vključevanju učencev priseljencev.
Zelo zanimiv je zapis v poročilu o raziskavi (Šetinc, 1985, str. 184), ki se navezu-
je na vlogo knjižnic: »Knjižnice v evropskih deželah kupujejo dela v jezikih na-
rodnosti delavcev na začasnem delu v tujini, a v knjižnicah pravijo, da Jugoslovani
po delih v svojih jezikih redko posegajo, saj se kmalu naučijo jezik dežele in žele
brati dela v tujih jezikih.« Z ugotovitvijo, da otroci, katerih materni jezik ni slo-
venščina, ne posegajo po delih v svojem maternem jeziku, se srečujem tudi danes
ob delu v šolski knjižnici. Ob tem se seveda lahko vprašamo, ali je pravi razlog,
da so se že naučili jezika okolja, ali pa se le premalo zavedajo pomembne vloge
maternega jezika.
Znanje jezika vpliva tudi na bralne navade otrok, kar smo poudarili tudi sodelav-
ci pri raziskavi (Šetinc, 1985, str. 184): »O branju knjig pogosto govorimo kot o
ustrezni obliki širjenja besednega zaklada. A otroci v tujini, ki slovenščino slab-
še obvladajo, bero malo, saj sta znanje jezika in bralna stopnja med seboj zelo
različna. Če je otrokovo znanje jezika slabo in ne omogoča branja knjig, ki ga
zanimajo, bo le redko posegel po knjigah. Branje knjig je tudi v veliki meri odvis-
no od navad v družini, bralne navade v družinah tujih delavcev pa so slabe.«
Leta 1986  je na Filozofski fakulteti v Ljubljani potekal posvet Drugačnost otrok
v naši šoli. Takrat sem delala na OŠ Karla Destovnika Kajuha v Štepanjskem
naselju v Ljubljani kot šolska pedagoginja. S psihologinjo Tamaro Neuman sva
pripravili prispevek Delo z otroki drugih narodov in narodnosti v Osnovni šoli
Karla Destovnika Kajuha. Opisali sva, kako pomagamo tem otrokom, da se vživijo
v razred, kje se najbolj kažejo njihove težave in kako jim lahko zagotovimo us-
peh. Socializacijske težave otrok smo premagovali s pomočjo študentov prosto-
voljcev, sami pa sva delali predvsem z otroki z jezikovnimi težavami, saj sva se
zavedali pomembne vloge jezika v mišljenju in socializaciji. Opažali sva, da otroci
ne negujejo znanja materinščine, ker jih starši takoj uvajajo v drug jezik, čeprav185
niti sami tega jezika ne obvladajo. Prepričani so, da jim tako olajšajo bivanje v
novem okolju. Takrat smo želeli na osnovni šoli organizirati izbirni pouk srbo-
hrvaščine, a zanj ni bilo zanimanja.
Zavedanje, da je delo z učenci, ki se vključujejo v novo okolje, nujno, torej ni
novo, a globalizacija in številni migracijski tokovi so ta problem še bolj izpostavi-
li. Pripadniki različnih kultur imajo danes več stikov kot kdajkoli prej. Poudar-
jamo spremenjeno vlogo jezikov v večjezikovni skupnosti doma in po svetu. A
ko se z otroki pogovarjamo o znanju jezikov, le redko izpostavimo tudi jezike, ki
jih govori le malo ljudi.
Jezikovna raznolikost je prav tako pomembna kot raznolikost kulturne dediš-
čine, a knjige v tujih jezikih in prevodi knjig, ki jih imamo v mladinskih knjižnicah,
tega na potrjujejo. Pri izbiri prevodov je pomembna ekonomska moč države, jeziki
niso enakopravni. Čeprav govorimo o globalizaciji, slovenski otroci lahko
spoznavajo le nekatere tuje književnosti, kakovostne knjige slovenskih ustvar-
jalcev pa niso dostopne niti v vseh državah EU. Menim, da bi moral sodoben
pogled na medkulturnost izpostaviti tudi to vprašanje. Naj razvoj ne vodi v uni-
formiranost! Ko oblikujemo knjižno zbirko in načrtujemo delo z bralci, se mora-
mo zavedati, da ima knjižnica z bogatim izborom knjig in zanimivimi motiva-
cijskimi dejavnostmi pomembno vlogo pri opozarjanju na jezikovno raznoliko-
st in na raznolikost kulturne dediščine.
5 Pomen pismenosti
Osnovna naloga šole je razvoj pismenosti, raziskave pa so pokazale, da šole tega
niso sposobne učinkovito uresničevati. Eden izmed dejavnikov, ki je po medna-
rodni raziskavi o bralni pismenosti povezan z boljšimi bralnimi dosežki, so tudi
šolske knjižnice.
Dobro razvita pismenost je osnovno orodje za delovanje v družbi. Pokazalo se
je, da se pismenost najbolj učinkovito razvije, če se šola odloči, da bodo temu
namenili več pozornosti, pri načrtovanju in izvedbi teh projektov pa ima pomem-
bno vlogo tudi knjižničar. Razvoj zmožnosti ni naključen, je načrtovan. Dobro
razvita pismenost tako močno vpliva na učni uspeh otrok, da bi morali vsi učitelji
pridobiti znanje, ki bi jim omogočalo, da pri vseh predmetih poudarjajo razvi-
janje sporazumevalnih zmožnosti.
Danes se v marsikateri državi srečujejo z nenadnim in močnim porastom števila
priseljencev. To vpliva na izobraževalne sisteme in tudi na delo knjižnic. Izkaza-
lo se je, da otroci migranti težje sledijo pouku in drugemu dogajanju v šoli ali
vrtcu oziroma se slabše vključujejo v širše socialno okolje. Med vzroki je tudi
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(ne)znanje jezika. Evropska komisija letos odpira posvetovanje o izobraževanju
in migraciji. Gradivo za posvetovanje Zelena knjiga: Migracije in mobilnost: izzivi
in priložnosti za izobraževalne sisteme v EU je dostopno na spletni strani.
Slovenija je maja 2007 sprejela Strategijo vključevanja otrok, učencev in dija-
kov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. V državah,
ki so služile za primerjavo (Avstrija, Nemčija, Finska, Švica), nudijo pouk urad-
nega jezika države in pouk maternega jezika otrok migrantov. Finski zakon o
osnovni šoli dovoljuje, da izobraževanje delno ali v celoti poteka v maternem
jeziku otroka migranta. Organizacija pouka in ocenjevanje sta večinoma fleksi-
bilna. Poudarjena sta tudi sodelovanje s starši in integracijska vloga sošolcev,
katerih državni/učni jezik je njihov prvi jezik.
Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in
izobraževanja  v Republiki Sloveniji (2007, str. 42) navaja vodila za pouk, ki so
upoštevana v učnem načrtu nemščine kot drugega jezika, ki je sestavni del
izobraževanja za učence iz drugih jezikovnih okolij. Vodila so:
- Jezik razvijamo skozi individualno različne dejavnosti, s pozitivnimi pod-
krepitvami v šolskem in zunajšolskem okolju.
- Učenje naj bo celostno; omogoča naj učencu, da izraža svoje potrebe in sposob-
nosti. Pri tem je pomembno povezovati besedne in nebesedne elemente.
- Metode in sredstva, ki jih uporabljamo, naj bodo raznoliki; vključimo tudi
internet in video.
- Dejavnosti in njihove socialne oblike naj bodo pestre: individualno in skupin-
sko delo, projekti, igre vlog, plesi, igre, glasba kot tudi raziskovanje ožjega in
širšega okolja.
- Jezik se učenci učijo tudi v zunajšolskih okoljih skozi poslušanje, govorjen-
je, branje in pisanje.
- Učne situacije naj potekajo ciklično kot motivirajoče, zanimive, miselno in
dejavnostno spodbudne priložnosti.
- Učenje naj poteka v povezavi z realnimi življenjskimi okoliščinami teh otrok;
za njih je pomembno, da lahko tematizirajo situacije iz svojega vsakdana.
- Dvojezičnost teh otrok naj bo vez med šolo in družino. Sprejetje in spodbu-
janje k ohranitvi njihovega jezika migrante spodbuja k učenju drugega jezika.
- Odprte učne situacije omogočajo, da učenci s svojimi predlogi lahko soob-
likujejo pouk (prim. izvenšolski projekti).
- Samousmerjevalno učenje; učenci imajo na voljo gradiva, ki jim omogočajo,
da samostojno izboljšujejo svojo tujejezično kompetentnost (slovarji, raču-
nalniški programi, raba medijev).
- Napake kot spodbuda k učenju. Napake kažejo na napredek in so lahko v
pomoč v osebnem razvoju. Učitelji pri tem svetujejo in pomagajo, namesto
da napake le korigirajo.187
- Različne socialne oblike iger kot učinkovite učne metode na vseh stopnjah.
- Naracija; svobodno pripovedovanje in pisanje imata pomembno vlogo pri
pouku nemščine kot drugega jezika. Spodbujajo veščine vsakdanjega govora
in predstavljajo osnovo za nadaljnje spodbude učenca.
- Besednjak razvijamo na različne načine, kontekstualno v povezavi s konkret-
nimi situacijami.
Zavedanje, da bo potrebno delo v šolah prilagoditi, pa je prisotno tudi v drugih
dokumentih. Tako je v besedilu Smernice za šolanje in novosti na področju
izobraževanja v skladu z zadnjimi analizami OECD zapisano (Istance, 2008):
»Navedemo lahko močne razloge za temeljite spremembe šolanja, ki odstopajo
od poznanih tradicionalnih modelov in načinov, katere lahko najdemo na različnih
krajih povsod po svetu. Sistemi izobraževanja z naprednim učenjem, novostmi
in ustvarjalnostjo v ospredju bi bili nedvomno mnogo bližji sodobni ekonomiji
in družbi ter sposobnostim, ki jih potrebujejo.«
Vse spremembe na področju šolstva neposredno vplivajo tudi na delo šolske
knjižnice. 18. decembra 2006 je Evropski parlament in Svet sprejel priporočilo o
ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje. Kompetenc je osem (povzeto
po Ivšek, 2008, str. 275): sporazumevanje v maternem jeziku, sporazumevanje v
tujih jezikih, matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in
tehnologiji, digitalna pismenost, učenje učenja, socialne in državljanske kompe-
tence, samoiniciativnost in podjetnost ter kulturna zavest in izražanje. Čokova
(2008, str. 98) piše tudi o potrebi po določanju ravni posameznikove medkul-
turne kompetence: »Postopoma bo nastala ustreznejša zbirka opisnikov medkul-
turne kompetence, ki bo kot dodatek k ravnem Evropskih smernic za jezikovno
izobraževanje pomenila obogatitev (samo)opazovanja in (samo)vrednotenja jezi-
kovne in kulturne izkušnje posameznika. Ta bo lahko svoja opazovanja in zapise
tudi analiziral in s tem začel graditi lastno občutljivost do medkulturnega okolja.
Oblikovanje medkulturne zavesti pa je proces, ki se razvija in dopolnjuje vse
življenje.«
Knjižničarji govorimo o učenju učenja kot eni naših temeljnih usmeritev pri delu,
pomembno vlogo imamo pri poudarjanju učinkovitega sporazumevanja v mater-
nem jeziku in v tujih jezikih, veliko pa lahko pripomoremo k razvijanju ključnih
kompetenc tudi na drugih področjih. Pri kompetencah je najpomembnejša tridelna
sestava, trirazsežnostni pogled na znanje. Razvijamo znanje, spretnosti/veščine
in ravnanje/odnos/stališča. Pomen kompetenčnega pristopa pojasni Milena Ivšek
(2008, str. 273): »Holistični koncept izobraževanja omogoča razvijanje komple-
ksnih (povezovalnih) znanj. Posameznik razvije sporazumevalne kompetence v
stiku z drugimi, v dialogu, torej se njegovo lastno znanje povezuje z znanji dru-
gih in tako nadgrajuje. Sporazumevalna zmožnost v slovenščini (za večino
učencev v materinščini) je izhodišče za razvijanje plurilingvalne kompetence, ta
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ni le zbir različnih posamičnih jezikovnih zmožnosti, ampak gre za prepletenost
znanja, vključno s pridobljenimi spretnostmi in stališči, odnosom do svojega
znanja in sebe.«
6 Delo na šoli, v kateri je medkulturnost način
bivanja
Slovenija je nova domovina ali zatočišče pripadnikov različnih narodov, tudi
narodov nekdanje skupne jugoslovanske države, tu živijo pripadniki manjšin, ki
imajo vsak svoje etnične, jezikovne in kulturne značilnosti. Nekateri slovenski
učenci se po nekaj letih šolanja v tujini vrnejo v domovino. Vsi ti lahko s svojim
poznavanjem jezika in kulture drugega naroda pripomorejo k jezikovni oza-
veščenosti vrstnikov. Pomembno je, da pokažemo zanimanje za njihov jezik in
kulturo in jim omogočimo, da se izražajo tudi v maternem jeziku. V knjižnici
hranimo gradivo v različnih jezikih ter poskrbimo za dostopnost in uporabo gradi-
va v jezikih priseljencev. Ob vseh dejavnostih, ki jih izvajamo, poudarjamo, da
so vsi jeziki in kulture dragoceni, izpostavimo tudi vlogo manj razširjenih jezi-
kov. Učenci morajo spoznati, da spoštujemo tudi kulturno identiteto in vrednote,
ki se razlikujejo od naših.
Šola je ena najpomembnejših ustanov, v katerih se učimo živeti skupaj, šolska
knjižnica pa prostor, v katerem občutimo prisotnost različnih kultur. Danes
opuščamo tradicionalne metode šolanja in posvečamo več pozornosti novim
pristopom. Prav v šolski knjižnici je veliko možnosti za ustvarjalno delo z učen-
ci. Ko razmišljam o medkulturnem dialogu v šolski knjižnici, moram najprej
vedeti, katere cilje želim doseči. Besedna zveza, ki je v letu medkulturnega di-
aloga tako pogosto uporabljena, je včasih tudi zlorabljena. Uporabljamo jo, ne da
bi se zavedali njenega pomena.
Zaposlena sem na Osnovni šoli Livada v Ljubljani, ki jo obiskujejo učenci iz
Rakove Jelše. Tako 97 odstotkov otrok izhaja iz neslovensko govorečih družin.
Prevladujejo učenci iz bivših jugoslovanskih republik, v šolo prihajajo tudi učenci
iz azilnega doma.
Stiki učencev različnih narodnosti so vsakdanji. Prihaja do soočenj različnih
stališč. Izhajam iz spoznanja, da multikulturnost bogati, da moje delo v tem okolju
ni težje, ampak je bolj zanimivo. Delo z otroki priseljencev je izziv, saj omogoča
spoznavanje različnih pogledov na življenje. Zavedam se, da ni dovolj le delo z
učenci, pomembno je tudi delo z njihovimi starši. V knjižnico jih vabim ob torkih
popoldan, odprta je v času popoldanskih govorilnih ur, da si tudi starši lahko
sposodijo gradivo in se pogovorijo o spodbujanju branja pri otrocih, za njih pa189
pripravljam še dve popoldanski dejavnosti, ki redno potekata enkrat mesečno:
pravljične ure za otroke in knjižni klepet za odrasle.
Pri delu s starši zaznavam težave, ki jih opisuje tudi Strategija vključevanja otrok,
učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja  v Republiki Slove-
niji (2007, str. 5):
c) pomanjkanje ustreznih strokovnih znanj in spretnosti strokovnih delavcev
za kakovostno trajno sodelovanje s starši migranti:
– ni ustreznih priporočil, smernic za delo s starši migranti (strategije za spora-
zumevanje s starši migranti, strategije za vključevanje staršev migrantov v
vrtčevsko in šolsko okolje …);
– ni ustreznih izobraževanj in gradiv s primeri dela s starši migranti;
– preskromno poznavanje ključnih prvin jezika in kulture migrantov, s pomočjo
katerih bi se izognili morebitnim nesporazumom oz. bi lažje navezali stik s
starši in jih vzpodbudili k sodelovanju;
– preskromno znanje in spretnosti pedagoških delavcev za spodbujanje med-
kulturne komunikacije med starši slovenskih otrok in starši migranti;
– ni ustrezne finančne podpore za pomoč pri sporazumevanju s starši migranti
(pomanjkanje finančnih sredstev za prevajalca, za pripravo dvojezičnih va-
bil, navodil, sporočil …).
Mnogokulturna družba določa potrebo po pismenosti v več jezikih, za učence, ki
se šolajo pri nas, pa je že slovenščina, ki je učni jezik, tuj jezik. Pomen indivi-
dualnega dela s posamezniki je zato pri nas še toliko večji. Vsak učitelj zaznava,
da je raven pismenosti pri učencih zelo različna, zato takoj ob vstopu v šolo (pri
nas to običajno ni v prvem razredu) posveti veliko pozornosti temu, ali ga učenec
razume. Razvijanje sporazumevalne zmožnosti je naloga vseh učiteljev in ne le
učiteljev slovenščine.
Ob delu z učenci zaznavam podobne težave zaradi pomanjkljivega znanja slo-
venščine, kot jih navaja Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migran-
tov v sistem vzgoje in izobraževanja  v Republiki Sloveniji (2007, str. 5–6):
č) pomanjkljivo znanje slovenščine (neznanje jezika) otrok migrantov, na kar
vplivajo naslednja dejstva:
– število ur, namenjenih poučevanju slovenščine kot drugega jezika, ni jasno
opredeljeno in v večini primerov ni zadostno;
– za poučevanje slovenščine kot J2 ni ustreznih učnih načrtov in učnega gradi-
va;
– profil učitelja, ki v šoli izvaja pouk slovenščine kot J2, ni določen, zato so
učitelji večinoma brez ustreznih znanj, velikokrat tudi brez ustrezne izobraz-
be (učitelji drugih predmetov, socialni delavec, pedagog itd.);
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– izobraževanja, na katerih bi učitelji pridobili metodično-didaktična znanja
za poučevanje slovenščine kot drugega jezika, niso sistemsko urejena. Prav
tako ni ustreznega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev vrtca
za delo s predšolskimi otroki, ki ne znajo slovensko;
– tudi učitelji drugih predmetov, ki poučujejo otroke migrantov, v okviru svo-
jega študija ali drugih izobraževanj ne pridobijo ustreznih znanj in komu-
nikacijskih spretnosti, s katerimi bi takim otrokom olajšali spremljanje svo-
jega predmeta.
Menim, da imamo znanja o delu z učenci priseljenci premalo. Ko sem leta 1985
za raziskavo Otroci naših delavcev na začasnem delu v tujini prevedla in povze-
la članek, ki ga je Guido Schmitt objavil v reviji Ausländerkinder, sem zapisala
(Schmitt, 1985): »Dodatno izobraževanje s področja zdomske pedagogike je nuj-
no, a možno le v tesni povezavi s teorijo vzgoje, jezikoslovjem in didaktiko. To
sovpada z mnenjem, da mora biti pouk otrok tujcev izpeljan kot povezava jezi-
kovnega, predmetnega in socialnega učenja, zato mora biti izobraževanje učiteljev
zelo široko. Že pouk nemščine otrok tujcev se mora razlikovati od pouka nem-
ščine otrok Nemcev. Za otroke tujcev je to tuj jezik, katerega učenje pa predstav-
lja pomoč pri socializaciji in le njegovo znanje omogoča tudi uspešno učenje v
šoli. Zato se mora razlikovati tudi od tradicionalnega poučevanja tujega jezika za
nemške otroke.«
Študij zdomske pedagogike v Nemčiji, ki so ga v Bremnu uvedli v šolskem letu
1978/79, je obsegal znanje o ekonomskih, pravnih in socialnih problemih de-
lavcev na začasnem delu v tujini, znanje o socializaciji v družini in šoli pri otro-
cih tujcev s primerjavo med domovino in tujino, znanje o razliki med šolstvom
(vzgoja, učni načrti) med ZRN in domovino otrok tujcev, znanje o jezikovno di-
daktičnih problemih pouka tujih otrok, sposobnost presoje jezikovnega znanja
otroka in predvidevanja učnih težav pri tem otroku, sposobnost dela s starši in
svetovanje staršem ter osnovno znanje enega izmed maternih jezikov tujih otrok.
Pomembno se mi zdi, da so poudarili, da mora učitelj obiskovati tečaj jezika
priseljencev, da bi lahko z otrokom in njihovimi starši spregovoril nekaj stav-
kov v njihovem jeziku, hkrati pa bi se tudi sam soočil s težavami ob učenju tu-
jega jezika.
Kot šolska knjižničarka na šoli v multikulturnem okolju bi uspešneje opravljala
svoje naloge, če bi imela več znanja z vseh področij, ki so jih v Nemčiji uvedli v
študij zdomske pedagogike že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Pri nas študij
slovenistike ne nudi znanj s področja poučevanja slovenščine kot drugega/tu-
jega jezika, hkrati pa premalo vemo o vseh vidikih življenja migrantov.
Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in
izobraževanja  v Republiki Sloveniji izpostavlja skrb za kakovostno
izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev (2007, str. 18):191
– ustrezno kontinuirano (jezikovno in medkulturno) izobraževanje strokovnih
delavcev, ki so v stiku z otroki migrantov (posveti, seminarji in svetovanja
relevantnih inštitucij, npr. Zavoda RS za šolstvo, Centra za slovenščino kot
drugi/tuji jezik …);
– usposabljanje strokovnih delavcev – multiplikatorjev za delo s strokovnimi
delavci vzgojno-izobraževalnih ustanov, v katere so vključeni otroci migran-
tov;
– vključitev učnih vsebin, pomembnih za delo z otroki migrantov, v študijske
programe inštitucij, ki izobražujejo bodoče strokovne delavce vrtcev in šol;
– podpora znanstveno-raziskovalne dejavnosti, ki zadeva to problematiko (vklju-
čevanje strokovnjakov z jezikoslovnih in drugih relevantnih strokovnih po-
dročij);
– vzpodbujanje vodstva vrtcev in šol za vključevanje strokovnih delavcev v
izobraževalne programe z vsebinami, kot so poučevanje slovenščine kot
drugega jezika, medkulturno delovanje v vrtcu ali šoli, delo s starši migranti
…
Čeprav se zavedamo, da ni vseeno, kakšen je otrokov odnos do prvega jezika, je
v šolski knjižnici le malo gradiv v maternih jezikih naših učencev. Na popoldan-
skih urah pravljic, ki jih enkrat mesečno pripravljam za otroke prvega triletja in
njihove starše, preberemo pesem v maternem jeziku starejših učenk, ki pri
pripravi pravljične ure pomagajo. Deklice prihajajo iz Bosne in iz Črne gore,
pesmi, ki jih preberejo, izberem glede na temo pravljice ali dogodke, ki so tisti
mesec pomembni. Žal je stikov z materinščino premalo, otroci redko posegajo
po revijah in knjigah v njihovih jezikih.
Materinščina, otrokov prvi jezik, je tisti, s katerim je otrok čustveno povezan. V
novo okolje prinese vrednote svojega okolja, nov jezik osvaja hitreje, če se zna
dobro izražati v svojem maternem jeziku. Kot najbolj pereče zato izpostavljam
ključne probleme, povezane z ohranjanjem kulturne identitete, ki jih prav tako
navaja Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje
in izobraževanja  v Republiki Sloveniji (2007, str. 6):
d) neustrezno vrednotenje pomena ohranjanja jezika in kulture otrok migran-
tov in neenako vrednotenje le-teh v primerjavi z jezikom in kulturo sloven-
skega okolja:
– neizdelane strategije za integracijo otrok migrantov v slovensko kulturno
okolje ob hkratnem upoštevanju in ohranjanju njihovega jezika in kulture
porekla;
– nepoznavanje oz. nezainteresiranost pedagoških delavcev za spoznavanje
ključnih prvin jezika in kulture okolja, iz katerega prihajajo migranti (izražanje
zanimanja za drug jezik in kulturo pomembno vpliva na samopodobo otroka
migranta in njegovo motivacijo za učenje, z novimi vsebinami pa se obogati
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tudi vedenje slovenskih otrok);
– nezadostno poznavanje primernih načinov spodbujanja medkulturne komu-
nikacije med otroki v skupini, razredu (vsak otrok naj ima možnost predstaviti
prvine kulture svojega porekla).
Da bo potrebno razvoju socialne in jezikovne integracije učencev priseljencev
posvetiti še več pozornosti, opozarja tudi Mihaela Knez (2008, str. 163): »Glede
na to, da vse kaže, da bo priseljevanje v Slovenijo v prihodnje še intenzivnejše,
je treba torej temeljito razmisliti o različnih oblikah pouka slovenščine in zanje
zagotoviti financiranje, hkrati pa razmisliti o možnosti, da postane slovenščina
kot drugi jezik v šolah tudi samostojni predmet ter v skladu s tem pripraviti
ustrezne normativne in strokovne podlage na ravni kurikula in ocenjevanja. Le
sistematičen pristop k tej problematiki lahko pripomore k boljšim rezultatom,
tj. k večji sporazumevalni zmožnosti otrok priseljencev, s čimer bi jim omogoči-
li lažje in bolj prijazno vključevanje v slovensko šolo, doseganje boljših učnih
rezultatov in s tem večje možnosti za nadaljnje šolanje in izbiro poklica, pa tudi
lažjo socialno integracijo v šolsko in širše okolje.«
V Švici na območju Züricha izvajajo projekt Quims – Qualität in multikulturel-
len Schulen, saj se zavedajo, kako pomembno je dvigniti kakovost pouka za vse
učence in tudi za migrante. Na spletnih straneh je več gradiv za učitelje, pred-
stavljene so možnosti za izobraževanje. Med leti 1996 in 1998 so projekt začeli
na dveh šolah, do leta 2001 so vključili 14 šol, zdaj pa se vsako leto vključi tri do
pet novih šol.
Na Osnovni šoli Livada v Ljubljani ima šolska knjižnica pomembno vlogo pri
vseh dejavnostih, ki pripomorejo k boljšemu vključevanju otrok v šolo in okolje.
Dejavnosti, ki potekajo v šolski knjižnici, žele izpostaviti pomen izražanja v
različnih jezikih (na plakatih, ki jih pripravljamo, so običajno tudi besedila v
maternih jezikih naših učencev, pripravili smo recital Pavčkove poezije v ra-
zličnih jezikih, ob obisku pisatelja Slavka Pregla so učenke prebrale odlomke
njegovih del v slovenščini, hrvaščini in angleščini), hkrati pa spodbujajo zani-
manje za učenje jezika okolja. Otrokom so namenjene pravljične ure, bibliopeda-
goške ure,  razstave knjig, knjižne uganke in klepet za bralno značko, svetovanje pa
poteka tudi ob individualnem delu z uporabniki. Družinsko pismenost spodbuja-
jo popoldanske ure pravljic, knjižni klepet za starše in bralni nahrbtnik.
Razlike med učenci so velike. Pri nekaterih lahko njihov bralni interes širimo in
poglabljamo, drugi se branju izogibajo. Pogosto so učenci tisti, ki vrstnike, ki ne
zahajajo v knjižnico, prepričajo, da je nekaj vredno prebrati. Priporočila, ki jih
otroku da sošolec, so vedno pomembnejša od tistih, ki jih da knjižničar, čeprav
otrokom veliko pomeni, če opazijo, da knjižničar pozna vsebine knjig, ki so na
policah.193
Šolska knjižnica je prostor dialoga. Dialoga med učenci, med učenci in
knjižničarjem, med knjižničarjem in učitelji, med knjižničarjem in starši. S svo-
jim ravnanjem pokažemo, ali je multikulturnost za nas le prazna beseda ali res-
nična vrednota.
7 Sklep
Če smo pri mladih razvili zavedanje, da morajo biti odprti in strpni, da se znajo
postaviti zase in hkrati začutiti, kdaj morajo priskočiti na pomoč drugemu, če so
usposobljeni za reševanje vrstniških konfliktov, bodo usposobljeni tudi za med-
kulturni dialog. Zavedanje lastne kulturne identitete je pomembno, saj omogoča
razumevanje drugih kultur. Da bi uspešno uresničevali te cilje, bi knjižničarji,
učitelji, svetovalni delavci in tudi vodstvo šole potrebovali več znanja o vsem
tem, kar so v Nemčiji že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja poimenovali
»zdomska pedagogika«.
Mlade usposabljamo, da bi bili sposobni sodelovati z ljudmi, ki so drugačni, imajo
drugačne izkušnje in govorijo druge jezike. Razviti želimo njihovo občutljivost
za dogajanje v svojem okolju in jim pokazati, da so stiki med kulturami lahko vir
nesoglasij, lahko pa posameznika bogatijo. Bela knjiga definira medkulturni di-
alog kot odprto in na medsebojnem spoštovanju temelječo izmenjavo mnenj med
posamezniki in skupinami različnih kultur, kar naj bi vodilo h globljemu razume-
vanju zaznavanja sveta drugih. Podnaslov Bele knjige je Living Together as Equals
in Dignity, kar pomeni, da izpostavlja enakost in dostojanstvo.
Kulturno sobivanje naj bo del vsakdana, medkulturnost ni nekaj, kar bi začutili
le ob stiku s pripadniki drugih narodov. Ali spoštujemo drugačnost, pokažemo
na najrazličnejše načine. Šolska knjižnica je prostor, kjer se udejanjajo načela
dobrega medgeneracijskega dialoga, knjige in dejavnosti, katerih namen je spod-
bujanje branja, pa so temeljni kamni, ki omogočajo vpogled v bogastvo navad in
kultur nas in drugih. Mnogo skupnega imamo in hkrati smo si v marsičem različ-
ni, zato je razvijanje občutljivosti za prepoznavanje in sprejemanje skupnega in
različnega pomembna naloga šole.
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